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ABSTRACT
ABSTRAK
	Di era globalisali seperti saat ini telah terjadi perkembangan baik dibidang ekonomi, informasi dan teknologi yang menyebabkan
terjadinya perubahan gaya hidup dan pola makan, dan berakibat pada kondisi hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia diketahui
dapat menyebabkan terjadinya penigkatan radikal bebas dalam tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan fungsi sel dan
organ dengan cara merusaknya, salah satunya pada proses spermatogenesis yang dapat menyebabkan penurunan daripada kualitas
dan kuantitas sperma yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya infertilitas. 
	Tujuan dari pada penelitian untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis dan ekstrak tomat dalam meningkatkan jumlah sel
leydig pada tikus putih Rattus Norvegicus strain wistar hiperkolesterolemik. Desain penelitian ini adalah penelitian experimental
laboratorik dengan rancangan acak lengkap (RAL) pola satu arah dengan subjek penelitian berupa tikus putih strain wistar sebanyak
30 ekor dan dibagi menjadi lima kelompok perlakuan, dan diberi perlakuan selama 20 hari, untuk kemudian dikorbankan dan
diambil organ testisnya. Selanjutnya masing-masing sel Leydig akan dinilai jumlahnya untuk kemudian dibandingkan antar
kelompok perlakuan. Hasil perhitungan akan dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA satu arah yang nanti akan dilanjutkan
dengan uji Least Significant Defferences (LSD) untuk menilai signifikansi perbandingan antar kelompok perlakuan. 
	Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok kontrol positif (KP) terjadi penurunan jumlah sel Leydig dan terjadi peningkatan
kembali pada kelompok perlakuan yang diberikan pakan tinggi kolesterol secara bersamaan dengan pemberian ekstrak kulit
manggis, ekstrak tomat dan simvastatin. Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak kulit manggis, ekstrak tomat dan simvastatin
dapat meningkatkan jumlah sel Leydig pada tikus putih Rattus Norvegicus strain wistar hiperkolesterolemik, dimana pemberian
ekstrak tomat lebih baik secara nyata bila dibandingkan dengan kelompok perlakuan ekstrak kulit manggis dan simvastatin. 
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